A Novel method of generating transgenic mice and preservation of Spermatozoa via a simple demembrane treatment. by 李 翀
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